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ABSTRAK 
 Kabupaten Pangkep menempati urutan ke tujuh prevalensi PJK tertinggi di Sulawesi 
Selatan dengan prevalensi sebesar 0,8%. Kabupaten Pangkep yang kaya akan wilayah pesisir 
memudahkan masyarakat untuk terpapar penyakit hipertensi yang merupakan faktor risiko mayor 
PJK. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui besar faktor risiko umur > 40 tahun, tingkat pendidikan, 
tingkat pendapatan, riwayat merokok, riwayat hipertensi dan tingkat stress dengan kejaDian PJK. Jenis 
penelitian adalah observasional analitik dengan rancangan case control study. Populasi penelitian adalah  
seluruh pasien rawat jalan pria PJK di poli interna RSUD Pangkep dari bulan Januari-Oktober tahun 
2014. Pengambilan sampel dengan metode exhaustive sampling sebanyak 50 kasus dan 50 kontrol dengan 
perbandingan 1:1. Analisis data dengan uji odd ratio dengan CI 95%. Hasil penelitian menunjukkan 
umur > 40 tahun (OR=4,419;95%CI=1,151-16,966), tingkat pendapatan (OR=7,818;95%CI=2,950-
20,720), merokok (OR=3,222;95 %CI=1,412-7,355), hipertensi (OR=8,566;95%CI=3,321-22,093), 
tingkat stress (OR=6,833;95%CI=2,732-17,093) merupakan faktor risiko PJK sedangkan tingkat 
pendidikan (OR=0,181;95%CI=0,76-0,428) merupakan faktor protektif PJK. Kesimpulan penelitian ini 
adalah umur > 40 tahun, tingkat pendapatan, merokok, hipertensi dan stress merupakan faktor risiko PJK 
sedangkan tingkat pendidikan merupakan faktor protektif kejadian PJK. 
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ABSTRACT 
 Pangkep ranks seventh highest prevalence of CHD in South Sulawesi with a prevalence of 0,8%. 
Pangkep rich coastal areas easier for people to be exposed to hypertension which is a major risk factor 
for CHD. The research objective was to determine the risk factors age> 40 years, education level, income 
level, smoking, history of hypertension and stress levels with CHD events in men in coastal areas 
Pangkep. This type of research is observational analytic design of case control study. The study 
population was patients men CHD in hospitals internal poly Pangkep of the month from January to 
October 2014. Sampling with exhaustive sampling method a total of  50 cases and 50 controls with a 
ratio of 1: 1. Data were analyzed  by odd ratios with 95% CI. The results showed that age> 40 years (OR 
= 4,419; 95% CI = 1,151-16,966), income level (OR = 7,818; 95% CI = 2,950-20,720), smoking (OR = 
3,222; 95% CI = 1,412- 7,355), history hypertension (OR = 8,566; 95% CI = 3,321-22,093), Stress levels 
(OR = 6,833; 95% CI = 2,732-17,093) is a risk factor for CHD events while the level of education (OR = 
0,181; 95% CI = 0,76-0,428) a protective factor for CHD events. The conclusion of this study were age > 
40 years, income level, smoking, hypertension and stress is a risk factor for CHD, while the level of 
education is a protective factor for CHD events. 
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